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Peer Review l. Artikel telah memenuhi ursur kelengkapm dengan adanya pendahuluan yang menjelaskan
fenomena penelitian dan tujuan penelitian, adanya landasan teori yang rclevant dengan
topik, pemilihan metodee penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitiarL adanya diskusi
hasil dan penyusunan daftar pustaka yang sesuai
2- Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
Ruang lingkup pembahasan sudah mendalam yaitu membahas tentang pengaruh langsung
dan tidak langs',ng indeks maqoshid syariah terhadap indeks pelaporan social islami, hal
yang menarik dan mendalam dalam artikel ini adalah adanya pernbahasan pengaruh tidak
langsung terhadap maqoshid syariah.
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3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:
DaJa yang digunakan sebanyak 77 sample dari I I bank syariah pada tahun 20 I 0-20 I 6 yang
merupakan data panel, dengan menggunakan teknik analisa data regresi linier berganda
yang merupakan pilihan metodologi yang tepatjika melakukan uji pengaruh.
4. Kelengkapan unsur kualitas penertit:




Tingkar similarity index dengan tumitin-com sebesar 13% sehingga artikel ini tergolong
tidak terjadi plagiasi
6. Kesesuaian bidang ilmu:
Topik artikel telah sesuai dorgan bidang ilmu peneliti di bidang akuntansi syariah
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